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TUJUAN PENELITIAN, ialah menyediakan sebuah aplikasi administrasi seko lah  
untuk memudahkan  siswa, pegawai sekolah,  serta masyarakat luas dalam mengakses 
data dan informasi yang dibutuhkan berupa informasi seputar sekolah, informasi 
akademis siswa dan data pegawai, pengolahan nilai, serta pencetakan leger dan rapor  
yang berbasis standar kompetensi yang tentunya berdasarkan hak aksesnya, serta 
meningkatkan pemantauan orang t ua siswa terhadap siswa di sekolah.  
METO DE PENELI TIAN yang digunakan adalah metode analisis yang meliputi 
studi pustaka, survei atas sistem yang sedang berjalan, dan analisis terhadap temuan  
hasil survey. Kem udian dari hasil analisis dibuat laporannya untuk masukan  dalam 
perancangan sistem yang diusulkan.  
HASIL YANG DIC APAI dar i penelitian yang dilakukan adalah suat u aplikasi 
administrasi seko lah yang meliputi informasi akademis secara online yang dapat 
diakses oleh siswa/orang tua siswa, pem buatan RPP, pengolahan nilai, serta 
pencetakan leger dan rapor yang juga menghasilkan laporan yang hanya dapat 
diakses oleh pegawai sekolah, dan informasi tentang seko lah mampu dilihat oleh  
masyarakat luas. 
SIMPULAN yang dapat diambil adalah dengan adanya sistem yang diusulkan,  
sekolah mempunyai website yang memiliki multi fungsi yang tidak hanya 
memperkenalkan SMA Pelita II kepada masyarakat luas, menampilkan informasi 
akademis bagi siswa, serta dapat membantu pihak sekolah dalam melakukan proses 
pendataan dan pengolahan nilai yang menghasilkan laporan yang dibut uhkan.  
Namun,perlu diadakan sosialisasi untuk mengenalkan  sistem yang berupa website  
sekolah yang telah dibuat serta sangat diharapkan untuk kedepannya aplikasi ini 
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